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Kelas : F
Dosen : Martinius,
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610252001 WIDYA WULANDARI Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:48
2 1610252021 SUCI RENO MERIQORINA Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:48
3 1610252028 NAILATUL FADILAH Proteksi Tanaman A Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:48
4 1610253001 YOZA INDAH YULFANI Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
5 1710251002 ARIFAN NUR HUDA Proteksi Tanaman C+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
6 1710251007 RANI WINDA YANTI Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
7 1710251010 PUTRI ANISA Proteksi Tanaman A Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
8 1710251016 ZASKIA SEPSELIA Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
9 1710251022 LUTFI IKBAR Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
10 1710251023 SULISTOMO PERDANA Proteksi Tanaman C+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
11 1710251024 ANNISA APRILIA Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
12 1710251025 MAUIZOTUN HASANAH Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
13 1710251026 FITRI HIDAYATI Proteksi Tanaman B- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
14 1710252001 RUKMINI Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
15 1710252002 WIWIN SWASTININGSIH Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
16 1710252011 AFRI WIHAYYU Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
17 1710252018 LENI ARMELIA Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
18 1710252021 MILA SYAHPUTRI Proteksi Tanaman A Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
19 1710252022 IHWAN NIZAR Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
20 1710252026 ADAM JORLI WONG Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
21 1710252028 ANISAH PUTRI HARLIANA Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
22 1710252029 RIRI SUCIARTI Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
23 1710252030 WIDYAH AGUSTIVANY Proteksi Tanaman A Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:49
24 1710253001 ARIEF RIZKIANA Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
25 1710253004 PUJA APRILIA Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
26 1710253008 ANTONI LISWANDI Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
27 1710253010 MUH TRI WARDANA Proteksi Tanaman A- Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
28 1710253012 ISMEIA MIZAN ANNAS Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
29 1710253013 YELSI DWI PUTRI Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
30 1710253014 SONIA NURUL AGUSTIN Proteksi Tanaman B+ Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
31 1710253026 NOVA YURINA Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
32 1710253027 NELLY NOVSEANI NURSIYAH Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
33 1710253031 INDRY RAFIKA OKTAVIANI Proteksi Tanaman E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2018-01-08 12:52:23
34 1710253032 BIMA ALWI KURMIAWAN Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
35 1710253033 GHINA FADHIYAH SYAHRIT Proteksi Tanaman B Zulfadly Syarif, 2017-12-20 15:44:50
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